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cuente de taquicardia ventricular idiopática del ventrículo 
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rior y el tejido de Purkinje anormal o miocardio adyacente 
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